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委 員 人文科学研究所長 薮 内 活 (森鹿三前人文科学研究所長は9830日で任期満了)









退任委員 理学部教授 芦 出 譲 治
6 東南アジア研究センター編集委員会開催日および議題
昭和42年10月30日 1 ｢東南アジア研究｣第 5巻第2号の検討
2 編集委員の変更について
昭和42年12月29R ｢東南アジア研究｣第 5巻第4号について
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英 語 会 話
昭和42年11月11日
英 語 筆 記
第 2次試験 昭和42年11月20日
面 接
合 格 者 堀 内 孝 次
土 屋 健 治
加 藤 剛
山 田 勇
第 133回 昭和42年10月 9日
座 長 :中 村
講演者 :永 積
第 134回 昭和42年10月18日
座 長 :猪 木
講演者 :矢 野
第135回 昭和42年11月8日
座 長 :西 川
(土)10:00-12:00
試 験 官 教養部外国人講師ロイス ･マッキントッシュ
(土)13:00-15:10




試 験 官 東南アジア研究センター運営委員
岩 村 忍 ･美濃口 玄 ･四手井綱英 ･瀧 本 宿













講演署 :佐々江 洋 太 郎 (京大大学院農学研究科)
｢マレーシアにおける乳用牛の生産性ならびに人工授精技術につい
て｣
9 国 外 か ら の 訪 問 者




































































東 南 ア ジア研 究 第 5巻 第 3号
10 関 係 者 往 来
氏 名
小 山 博 滋 (国立科学博物館 ･文部技官)
田 川 基 二 (京大 ･理 ･助教授)
石 井 米 雄 (京大 ･東南ア研 ･教授)
本 岡 武 (京大 ･東南ア研 ･教授)
清 水 建 美 (信州大 ･教養 ･助教授)
北 川 尚 史 (奈良教育大 ･助教授)
岩 槻 邦 男 (京大 ･理 ･助手)
福 岡 誠 行 (京大 ･理 ･調査補助員)
??
? ? 〜?


































































執 筆 者 紹 介
京都府立大学教養課程講師 (社会人類学)
マラヤ大学講師 (社会人類学)
京都大学法学部助教授 (租税法)
京都大学農学部講師 (森林生態学)
京都大学医学部助教授 (精神医学)
京都大学医学部講師 (精神医学)
京都大学結核胸部疾患研究所講師 (外科学)
京都大学東南アジア研究センター助教授 (池質学)
京都大学農学部教授 (農業土木学)
京都大学農学部助手 (農業土木学)
京都大学東南アジア研究センター教授 (タイ国近代史)
京都大学防災研究所教授 (防災工学)
京都大学東南アジア研究センター教授 (農業経済学)
京都大学大学院農学研究科 (家畜繁殖学)
京都大学理学部教授 (植物生理 ･生態学)
京都大学ウイルス研究所教授 (ウイルス学)
大阪外国語大学講師 (政治学)
大阪外国語大学講師 (言語学)
タマサー ト大学講師 (言語学)
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